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相互交渉における自閉症幼児の行動と保育者の
はたらきかけ方の検討：快の情動表出場面に着目して
狗 巻 修 司
A Study of Social Interaction between Infants with Autism Spectrum Disorder
























てきた（Bedford, Elsabbagh, Gliga, Pickles, Senju,
Charman, Jonson, the BASIS team, 2012; Landa,
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幼児や発達遅滞幼児に比べ他者のはたらきかけに
対する応答回数が有意に少ないことが明らかにさ
れてきた（Adomson, Deckner, & Bakeman, 2010;
Doussard-Roosevelt, Joe, Bazhenova, & Porges,
2003; Receveur, Lenoir, Desombre, Roux, Barth-
lemy, & Malvy, 2005）。例えば，言語性 MA を幼
児期に統制した7～14歳の自閉症児と知的障害児


































らも示唆されてきた（Hancock & Kaiser, 2002;




（Markus, Mundy, Morales, Delgado, & Yale,





man, Baron-Cohen, Swettenham, Baird, Drew, &
Cox, 2003; Maljaars, Noens, Scholte, & van
Berckelaer-Onnes, 2012; Poon, Watson, Baranek,



















（Adomson, McArthur, Markov, Dunbar, & Bake-
man, 2001; Charman, 1998; 2003; Dawson, Toth,
Abott, Osterling, Munson, Estes, & Liaw, 2004;
Leekman, Lopez, & Moore, 2000; Schietecatte,
Royers, & Warryn, 2012; Wetherby, Watt, Mor-
gan, & Shumway, 2007）。自閉症幼児が示す共同
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注意の障害を明らかにするうえで，Jones & Carr















Bakeman, Deckner, & Nelson, 2012; Wetherby,







































た（Kasari, Paparella, Freeman, & Jahromi, 2008;
Schertz & Odom, 2007; Whalen & Schreibman,
















検討した論文の多くが ESCS（the Early Social-









































































男女比（男児：女児） 9：1 4：2 p＝0．518a)
平均生活月齢（SD） 53．60（7．52） 65．33（5．79） t（14）＝－3．27**


























































































































































































































































自閉症幼児 34 1 21 45 9 2
















自閉症幼児群 11 1 4 23 0 17


































てきた（Dawson, Hill, Spencer, Galpert, & Watson,
1990; Kasari, Sigman, Baumgarther, & Stipek,
1993; Yirmiya, Kasari, Sigman, & Mundy, 1989）。

































群 維持 発展 転換 維持 発展 転換
自閉症幼児群 14 1 1 31 8 1
発達遅滞幼児群 36 7 1 17 5 0





son と Bakeman を中心とした一連の研究（Adam-
son & Bakeman, 1991; Adamson, Bakeman, &
Deckner, 2004; Admson & Chance, 1998; Bake-





































































































が低いこと（Leekman & Ramsden, 2006）や，身
体接触を含むはたらきかけや道具の使用を含むは
たらきかけへの応答頻度が高いこと（Doussard-













ことが指摘されてきた（Kasari & Sigman, 1997;



















































かった（別府, 1996; Kasari et al., 1990; Warreyn,


































































ている（Jones & Hong, 2001; Palade, Messinger,
Delgado, Kaiser, Van Hecke, & Mundy, 2009）。
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